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La investigación titulada: Liderazgo Pedagógico y Compromiso Organizacional de las 
IIEE Públicas del nivel primario de la red 01. Ventanilla, 2016, tuvo como problema 
general ¿Qué relación existe entre liderazgo pedagógico y el compromiso organizacional 
en las IIEE públicas del nivel primaria de la Red N° 01. Ventanilla, 2016? 
La investigación se relizo bajo el diseño no experimental, descriptivo – 
correlacional, porque se determino la relación entre las variables de estudio, apoyándose 
en el método hipotético – deductivo, la población de estudio estuvo conformada por 200 
docentes de las IIEE públicas del nivel primaria de la Red N° 01. Ventanilla y la muestra 
es un total de 132 docentes, para la recopilación de datos se utilizó las escalas de Liderazgo 
Pedagógico y Compromiso organizacional, los cuales fueron validados por especialistas y 
cuyo valor de índice de fiabilidad alfa de Cronbach alcanzado fue de .958 y .884 
respectivamente a demás el estadígrafo utilizado para el análisis de los datos fue 
coeficiente Rho de Sperman. 
De esta menera se demostró que el Liderazgo Pedagógico tiene una muy alta 
relación con el Compromiso Organizacional de las IIEE Públicas del nivel primario de la 
red 01 Ventanilla 2016, según el valor Rho de Spearman .919, existe relación positiva, con 
lo cual la hipótesis general queda demostrada. 
Palabras claves: Liderazgo Pedagógico, Compromiso Organizacional, Aprendizaje 










This research is called: Pedagogical leadership and Organizational commitment of the public 
elementary schools in red 01. Ventanilla, 2016, had as a main problem: What is the 
relationship between leadership and Organizational commitment of the public elementary 
schools in red 01. Ventanilla, 2016? 
This investigation was done by the non-experimental design, descriptive – 
correlational, because it determinated the relationship between the study variables, 
supported by the hypothetical method, the population was determined by 200 teachers of 
the public elementary schools in red 01. Ventanilla. And the sample was 132 teachers, for 
data collection scales of Educational Leadership and Organizational Commitment were 
usedwhichwere validated by specialists and whose index value Cronbach alpha was 
reached 0.958 and 0.884 respectively, also the statistician used for data analysis was 
Spearman rho coefficient. 
In this way, it is demonstrated that Pedagogical leadership has a high relationship 
with Organizational commitment of the public elementary schools in red 01. Ventanilla, 
2016, according to Spearman Rho.919, exist positive relationship, so the general 
hypothesis is demonstrated. 
Keywords: Pedagogical leadership, Organizational Commitment, expected learning, 
quality education, educational community. 
